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Landtechnik. Fachzeitschrift f. alle 





Landwirtschaftliches Jahrbuch der 
Schweiz. 
Bern 97 
Latvijas PSR Zinatnu Akademijas 
[Teilw.l: Izvestija Akademii Latvijskoj 
SSR. 
Riga 
- Fizikas un teohnisko zinatnu serija 11 
Latvijikij matematiXeskij eXegodnik. 










Lietuvos fizikos rinkinys. 
Vilnius 11 
Lietuvos matematikos rinkinys. 
[Teilw.j: Litposkij matematiceskij 
sbornik. 
Vilnius 11; B 07 
Life scienee oocasional papera. 
(Royal Ontario Museum.) 
Toronto B16 
Life Sciences Oontributions. (Royal 
Ontario Museum.) 
Toronto B 16 
Life Sciences miscellaneous publications. 
(Royal Ontario Museum.) 
Toronto B 16 
Litovskij matematiceskij sbomik. 
Vilnius 
B. Lietuvos matematikos rinkiya 
Lodzkie Towarzystwo Naukowe. 
Lodz 
- Wyd. 3: Acta geographica Lodziensia B 74 
Lund Studies in geography. 
Lund 
- Ser. A: Physical geography B 74 
- Ser. B: Human geography B 74 
Lucnnon tutkija. 
Helsinki B 16 
Luscinia. Vogelkundliche Zeitschrift 
für Hessen. 
Frankfurt/M. B 16 
Lychnos. 
Stockholm B 255 
Lynx, Mammalogicke zpravy. 
Praha B 16 
Magyar allatorvosok lapja. 
Budapest 94 
3 
Mainzer naturwissenschaftliches Archiv. 
Mainz 11;B16 
Die makromolekulare Chemie. 
Basel, Heidelberg, New York 11 
Mamma!ia. 
Paris B 16 
Mankind quarterly. 
Edinburgh B 669 
Manuscripta mathematica. 
Berlin, Heidelberg B 87 
Mar y pesca. La revista del hombre 
de mar. 
Habana B 16 
MatematiXeskaja fizika. 
Kiev B 87 
MatematiXeskie iasledovanija. 
Kisinev B 87 
MatematiXeskie metody v ekonomiXeskich 
issledovanijach. 
Moskva B 87 
MatematiXeskie metody v ekonomike. 
Riga B 87 
MatematiXeskie zametki. 
Moskva B 87 
MatematiXeskij sbomik. 







Matematika v Xkole. 




Warszawa 11; B 
Mathematica. 





Mathematical Journal of Okay'ama 
University. 
Okayama B 87 
Mathematical proceedings of the 
Cambridge Philosophical Society. 
Cambridge B 87 
Mathematioal programming study. 
Amsterdam B 8 7 
Mathematioal Systems theory. 
New York B 8 7 
Mathematica of computation. 
Washington B 87 
Mathematika. 
London B 87 
Der Mathematikunterricht. 
Stuttgart B 87 
Mathematische Annalen. 
Berlin 11; B 
S 
5 







Gb'ttingen 11; B 87 
Mechanizaoija i avtomatizacija 
proizvodstvo. 
Moskva 11 
Meddelanden fr&n Statens Centrala 
Fro'kontrollanstalt. 
Stockholm 97 
Mededelingen van de laamse Koninklijke 
aeademie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van Belgie. 
Brüssel 
- Klasse der Wetenschappen 11 
Medycyna weterynaryjna. 
Warszawa 94 
Meijeritieteellineh aikakauskirja. ^ 
Helsinki 11 
Memotr. (New Zealand Oceanographic In-
stitute. ). 
Wellington B 16 
Memoirs. (Aeademie Royal de 
Belgique.). 
Bruxelles 
- Classe des Sciences 11 
Memoires de la Societe Geologique 
de France. 
Paris B 51 
6 
Memoire de la Societe Nationale 
de Sciences Naturelles et Mathematiques 
deCherbourg. 
Saint-Lo - 11 
Memoires de la Soci6te Vaudoiae 
de Sciences Naturelles. 
Lausanne B6^7 
Memoires. (Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique.) 
Bruxelles B16 
Memoira of the Americane Mathematical 
Society. 
Providence B 87 
Memoire of the College of Agriculture. 
(Kyoto University.) 
Kyoto 97; B16 
Memoire of the Faculty of Industrial 
Arts. (Kyoto Technical University.) 
Kyoto 
- Science and technology 11 
Memoira of the Faculty of Science. 
(Kyoto University.) 
Kyoto 
- Series of biology. N.S. 11 
- Serias of geology and mineralogy 11 
- Series of physics, astrophysics, 
geophysics and chemistry 11 
Memoira of the Faculty of Science. 
(Kyushu University.) 
Fukuoka 
- Ser. A: Mathematics B 87 
-Ser. D: Geology B51 
7 
Memoirs of the Hourglass Cruises. 
(Marine Research Laboratory. Florida 
State Dept., of Natural Resources*) 
St. Petersburg/USA B 16 
Memoirs of the National Museum of 
Victoria. 
Melbourne B 16 
Memoirs of the Queensland Museum. 
Brisbane B 16 
Memoirs. (University of Cambridge. 
School of agriculture.) 
Cambridge 94 
Memorabilia zoologica. 
Wroolaw B 16 
Memoranda Societatis pro Fauna et 
Flora Fennica. 
Helsinki 11; B 16; B 657 
Memoria. Teilw.: Memorias. 
(Servicos Geologicos de Portugal.) 
Lisboa 
N.S. B51 
Mem&rias da Sooiedade Broteriana. 
Coimbra 11; B 657 
Mem&rias do Instituto Oswalde Cruz. 
Rio de Janeiro B 16 
Mem&rias da Sooiedade Broteriana. 
Coimbra 11; B 657 
Memorias e noticias do^Museu e 
Laboratorio Mineralogico Geologioo 
da Universidade de Coimbra. 
Coimbra/Portugal B 51 , 
Meteor-Forschungsergebnisse. 
Berlin 
- A: Allgemeines, Physik und Chemie 
des Meeres 11 




Meteorologija i gidrologija. 
Moskva 11; B 77; B 544 
Meteorologische Rundschau, 
Berlin 11; B 544 
Methoda of experimental physlca. 
New York B 7 7 
Metrologia. 
Berlin 11 
Meyniana. (Geologisches Institut d. 
Universität Kiel.) 
Kiel B51 




- Seot. A: Industrial miorobiology B 662 
r Sect. B: General miorobiology and 
bacteriology B 662 
Mioronesica. (University of Guam.) 
Agana B 16 
Micropaleontology. (American Museum 
of National History.) 
New York B51 
Mikologiga i fitopatologija. 
Leningrad B 698 
Mikrobiologija. (Akademija Nauk SSSR.) 
Moskva 11; 97; B 662 
9 
Mikrochimica acta. 
Wien, New York B 90 
Mikroelektronika. 
Moskva B 7 7 
Mikrofauna des Meeresbodens. 
Mainz 11 
Die Milchwissenschaft. 
Nürnberg B 651 
Milwaukee Public Museum occasional 
papers, natural history. 
Milwaukee 
- Ser. 1: Contributions in biology and 
geology B 16 
- Ser. 2: Publioations in biology and 
geology B 16 
- Ser. 3: Special publioations in 
biology and geology B 16 
Mineralog^cal magazine. 
London B 2099 
Miscellaneous Publioations. (Museum 
of Zoology University of Michigan.) 




- Ser. B 11 
Mitteilungen aus dem Botanischen Museum 
der Universität Zürich. 
Zürich B 657 
Mitteilungen aus dem Gebiete der Le-
bensmitteluntersuchung und Hygiene. 
B e m B 542 
10 
Mitteilungen aus dem Geologiseh-
paläontologischen Institut der Univer-
sität Hamburg. 
Hamburg 11;B51 
Mitteilungen aus dem Hamburgischen 
Zoologischen Museum und Institut. 
Hamburg '11;B16 
Mitteilungen aus dem Institut für 
allgemeine Botanik in Hamburg. 
Hamburg 11 
Mitteilungen aus dem Institut für 
Geophysik und Meteorologie der 
Universität zu Köln. 
Köln , B544 
Mitteilungen aus dem Max-Planck-
Institut für Metallforschung in 
Stuttgart. 
Stuttgart B 77 
Mitteilungen aus der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaft. 
Berlin, Hamburg 97 
Mitteilungen der Anthropologischen 
Gesellschaft in Wien. 
Hom, V/ien B 669 
Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft 
für Floristik in Schleswig-Holstein 
und Hamburg 
Kiel B 657 
Mitteilungen der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft. 
Bonn-Bad Oodesberg 11 
Mitteilungen der DLG. (Deutsche Land-
wirtschaftsgesellschaft. ) 
Frankfurt/M. 
-Ausg. A 97 
Mitteilungen der Floristisch-sozio-
logischen Arbeitsgemeinschaft. 
Göttingen B 657 
11 
Mitteilungen der Fränkischem Geogra-
phischen Gesellschaft, 
.Erlangen B74 
Mitteilungen der Geographischen 
Gesellschaft in Hamburg. 
Hamburg B 74 
Mitteilungen der Münchener Entomolo-
gischen Gesellschaft. 
München B 16 
Mitteilungen der Naturforschenden 
Gesellschaft Schaffhausen. 
Schaffhausen B 16 
Mitteilungen der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft. 
Wien 11; B 74 
Mitteilungen der Ssterreichisohen 
Geologischen Gesellschaft. 
Wien B 51 
Mitteilungen der Polliohia, des 
Pfälzischen Vereins.für Naturkunde 
und Naturschutz. 
Bad Dürkheim B 16 
Mitteilungen der .Schweizerischen Ento-
mologischen Gesellschaft. 
Zürich B 16 
Mitteilungen des Badischen Landes-
vereins für Naturkunde-und Naturschutz 
e V ' 
Freiburg i.Br. ' B 657 
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen 
Vereins für Steiermark. 
Graz B 16 




Mitteilungen dea Vereins für forstliche 
Standortkunde und Forstpflanzenzüchtung. 
Stuttgart B 657 
Mitteilungen des Vereins für Naturwis-
senschaft und Mathematik in Ulm. 
Ulm 11 
Mjasnaga industrija SSSR. 
Moskva 
Modem veterinary practica. 
Santa Barbara 




97; B 2067 
94 
11; B 84 
B 651 
Monatshefte für Chemie. 
Wien, New York B 90 
Monatehefte für Mathematik. 
Wien / 11 
Monitore zoologico italiano. 
Firenze B 16 
Nachrichten aus Chemie und Technik. 
Weinheim B 90 
Nachrichten der Akademie der Wissen-
schaften in Göttingen. ' 
Göttingen 
- II. Mathemat.-physikal. Klasse 
Nachrichten Elektronik. 
Berlin 
11; B 87 
B 77 
Nachrichtenblatt der Bayerischen Ento-




München . B16 
Nachriohtenblatt der Deutaohen Geaell-
aohaft für Geschichte der Medizin, 
Naturwiaaenachaf ten und Technik. 
München B255 
Nagoya mathematical joumal. 
Nagoya 11; B.87 
Natur und Heimat. 
Münster 11; B 657 
Natur und Museum. (Senokenbergiache 
Naturforachende Geaellachaft.) 
Frankfurt/M. 11; B 16; B 51 
Natur und Umwelt. 
Münohen B 16 
Natural and applied Hoience bulletin. 
(Uhiveraity of the Philippinea.) 
Quezon City B 16 
Natural hiatory. (American Muaeum of 
Natural Hiatory.) 
New York ' B 16 
Natural reaourcea and development. 
Tübingen 11 
Naturwiaaenaohaften. , 
Berlin 11; 94: 97; B 16; 
B 80; B 81; B 84; 
B 272; B 544; 
B 649: B 543; 
B 697; B 698; 
B 662 
Naturwiaaenachaftliche Rundaohau. 
Stuttgart 11; 97; B 16; B 84; 
B 649; B 657; 
B 669; B 698 
14 
Natuurhlstorisch maandblad. (Natuur" 
historisch Genootschap in Limburg.) 
Maastricht B 16 
Naucno-techniXeskaja informacija 
(Akademija Nauk SSSR. Vaeaojuznyj 
Institut Naucnoj i Techniceskoj 
Informacii,) 
Mbakva 
- Ser. 1: Organizacija i metodika 
informacionnoj raboty 11 
- Ser. 2: Infoxmacionnye processy 
i sistemy 11 
NauXnye doklady vysXej Xkoly. 
Mogkva 
- BiologiXeskie nauki 11 
Nauc'nye trudy Kazanskogo ordena Lenina 
Gosudarstvennogo Vetericamogo Institute 
im. N. E. Baumana. 
Kazan 94 
Nauka i zizn. 
Moskva 11 
Nematologica. 
Leiden B 698 
Nemouria. (Delaware Museum of Natural 
History.) 
Greenwille B 16 
Netherlands Journal of plant pathology. 
Wageningen B 698 
Netherlands Journal of zoology. 
Leiden , B 16 
Neue Landschaft. ' 
Berlin, Hannover 97 
15 
Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie. 
Stuttgart 
- Abhandlungen B 51 
- Monatshefte B 51 
Neues Jahrbuch für Mineralogie. 
Stuttgart 
- Monatshefte 11 
New Zealand Journal of marine and 
freshwater research. 
Wellington B 16 
New Zealand Journal of zoology. 
Auckland B 16 
Nieuw archief voor wiskunde. 
Groningen B 87 
NArdisk veterinaermedicin. 
K%benhavn 94 
Norgea Geologiske Unders<!kelse. 
Oslo B 51 
Norsk geologiak tidsskrift. 
Oslo B 51 
Norsk polarinstitutt skrifter. 
Oslo B 51 
Notatki omitologiczne. 
Warszawa - B 16 
Notes from the Royal Botanic Gardan 
Edinburgh* 
Edinburgh B 657 
Notulae entomologicae. (Sooietas 
Entomologica Helsingf orsiensis. ) 
Helsingfors B 16 
16 
Notulae naturae of the Aoademy of 
Natural Sciences of Philadelphia. 
Philadelphia B 16 
Nouvelles archives du Museum d'Histoire 
Naturelle de Lyon. 
Lyon B 16 
Nuclear physics. 
Amsterdam 
- Ser. A B 77 
- Ser. B B 77 
Numerische Mathematik. 
Berlin, Heidelberg B 87 
Nuovo cimento. (Societa Italiana 
di Fisioa.) 
Bologna 
- Ser. 11. A B 134 
B B 134 
Oberhessische naturwissenschaftliche 
Zeitschrift. Berichte der Oberhess. 
Gesellschaft f. Natur- u. Heilkunde 
zu Gießen. 
Gießen B 16 
Obst und Garten^ 
Karlsruhe, Stuttgart Po 10 
Occasional papers. (Texas Tech University 
Museum.) 
Lubbock ' B 16 
Occasional papers from the Osaka Museum 
of Natural History. 
Osaka B 16 
Occasional papers of the California 
Academy of Sciences. 
San Francisco B 16 
17 
Occaaional papera of the Museum of 
Natural History. 
Lawrence 11 
Ocoasional papera of the Museum of 
Zoology. (Univeraity of Michigan.) 
Ann Arbor B 16 
Ocoaeional papera of the National Museum 
and Monuments of Rhodesia. 
Bulawayo ' 
- Ser. B: National sciences B 16 
Ochrona roslin. 
Warszawa , " 698 
Oecologia. 
Berlin 1** 
Die österreichiache Milchwirtschaft. 
Wien . B 651 
Ogrodnictwo. 
Warszawa B 655 









Oldenburger Jahrbuch. (Oldenburger Lan-







New York B 9U 
18 
Organometallic chemistra reviewa. 
Amsterdam 
- Sect. A: Subject reviews B 90 
Organon. (Institut d'Histoire de la 
Science et de la Technique pres l'Academie 
Polonaise des Sciences.7 
Warszawa B 255 
Ornitologija. 
Moskva 11 
Osaka Journal of mathematics. 




Osteuropastudien der Hochschulen des 
Landes Hessen. 
Wiesbaden 
- R. 1: Gießener Abhandlungen zur Agrar-
und Wirtsehaftsforschung des 
europäischen Ostens 97 
Otbor i peredaca informaoii. 
Kiev B 87 
Pacific joumal of mathematios. 
Tokyo B 87 
Pakistan joumal of scientific and 
industrial researoh. 
Lahore 11 
Pakistan joumal of zoology. 
Lahore B 16 
Pal ae out ographic a. 
Stuttgart 
- Abt. A: Palaozoologie B 5.1 
19 














Paleontological contributiona. The 


















Papeis ayulaos de zoologia. 
Sao Paulo B 16 
Papers and proceedings of the Royal 
Society of Taamania. 
Hobart B 16 
Papers in meteorology and geophysica. 
Toky'o B 544 
Papers on paleontology. 
Ann Arbor B 51 
Parasitologia Hungarica. 
Budapest B 16 
20 
Parazitologiceakij abomik. (Akademija 
Nauk SSSR. Zoologiceakij Inatitut.) 
Moakva 
Parazitologija. (Zoologiceakij inatitut 
akademii nauk SSSR.) 
Leningrad 









PflanzenBchutz - Berichte. 
Wien 
Pflanzenschutz-Nachricht en "Bayer". 
Leverkuaen 
Pflügera Archiv. European Journal of 
phyaiology. 
Berlin 




Philippia. Abhandlungen und Berichte 




The Philippine Journal of acience. 




Praha B 84 
Physica. 
Amsterdam 
- A: Theoretical phyBics and Statistical 
physics B 134 
- B: Low temperature and solid State 
physics B 134 
- C: Atomic, molecular and plasma 
optica B 134 





- Ser. 3. B: Solid state B 77 
D: Particles and field B 134 
Physics letters. 
Amsterdam 
- Sect. A . B 77 
- Sect. B B 134 
'- Sect. C: Physics reports B 77 
Physik in unserer Zeit. 




Oopenhagen B 84 
Physics. 
Firence B 255 
22 
Phytoma. 
Paris B 698 
Phyton. Annales rei botanicae. , 
Hörn B 657 
Phytopathoiogische Zeitschrift. 
Berlin, Hamburg ' 97 
Phytopathology. 
Baltimore B 698 
Planseeberichte für Pulver-
metallurgie. 
Reutte B 77 
Plant and cell physiology. 
Kyoto B84 
Plant and soil. 
The Hague B 698 
Plant pathology. 
London B 698 
Plant protection bulletin. 
Rome B 698 
Plant research and development. 
Tübingen 11 
Plant Bcience lettera.. 
Amsterdam 








11; B 8 4 
B 90; B 657 




Po&vovedenie. (Akademija Nauk SSSR.) 
Moskva 97; B 74; B 639 
Poovoznanie i agrochimija. 
Sofija 97 
Pokroky matematiky fiziky a astronomie. 
Praha 11 
Polish ecological studies. 
Warszawa 11 
Polish Journal of chemistry. 
Warszawa 11 
Pollen et spores. 
Paris 
Polskie pismo entomologiozne. 
Wroclaw 
B 657 
11; B 16 
Posebna izdanja. (Akademija Nauka 




Poatepy nauk rolniozych. 
Warszawa 11 
Postilla. (Peabody Museum. Yale Univer-
sity.) 
New Haven B 16 
Praoe i studia. (Instytut Geografieznego 
U7W.) 
Warszawa B 74 
Prace Komisji Biologicznej. (Poznanskie 
Towarzystwo Przyjaciol Nauk.) 
Poznan 11 
24 
Prace Komisji Matematyczno-przyrodniozej. 
(Poznanskie Towarzystwo Przyjaoiol Nauk.) 
Poznan 
- Fyayka dielektigkow i 
radio Spektroskop ia 
Prace odboru p!irodnioh vXd. 
Olomouc 
Prace z de*jin p^irodmich ve*d. 
Praha 
Prihory i technika eksperimenta. 
Moskva 
11 
Prace Muzeum Ziemi. 
Warszavra -° 51 
B 16 
B 255 
Der Präparator. ^ ̂ <r 
Bochum B ib 
Der praktische Gartenratgeb'er. 
München ^° ^ 
Praktische Metallographie. 
Stuttgart -" " 
Der praktische Tierarzt. 
Hannover 34 
Praxis der Naturwissenschaften. 
KHln 
- T. 1: Physik B 545 
- T. 2: Biologie ' B 84 
Preslia. (Ceskoslovenske Botanicke 
SpoleXnost.) . - gey 
Praha n , ^ o?/ 
B 77 
Prikladnaja matematika i mechanika. 







naucnyj zumal. (Akad. Nauk SSSR.) 
Moskva 11; 97; B 16; 
B 74 
Priroda. (Bulgarska Akademija na 
Naukite.) 
Sofija B 16 
^Priroyedeoky prace. Ustavu^Ceskooslo-
veaske Akademie Ved v Brne, 
Praha 
- Nova seriea B 16 
Problems of oontrol and Information 
theory. 




Moskva . 11 
Problemy kibemetiki. 
Moskva B 87 
Problemy kosmiXeskoj fiziki. 
Kiev 11 
Problemy matematiXeskogo analiza. 
Leningrad ' B 87 
Problemy matematiXeskoj fiziki. 
Leningrad B 87 
Problemy peredaBi infoimacii. 
Leningrad B 87 
26 
Problemy sluXajnogo poiska. 
Riga B 8 7 
Proceedings. (Soil-Science-Society 
of America.) 
Madison/USA B 639 
Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences. 
Philadelphia 11; B 16 
Proceedings of the American Mathematical 
Society. 
Providence B 87 
Proceedings of the Australien 
Biochemical Society. 
Clayton 11 
Proceedings of the California Academy 
of Sciences. 
San Francisco B 16 
Proceedings of the Faculty of Science 
of Tokai University. 
Tokyo B 87 
Proceedings of the Geologioal Society 
of China. 
Taipeh B 51 
Proceedings of the Hawaiian 
Entomologieal Society. 
Honolulu B 16 
Proceedings of the Indien Academy 
of Sciences. 
Bangalore 
- Sect. B B 16 
27 
Proceedings of the Indiana Acadamy of 
Sciences. 
Indianapolis 11; B 16 
Proceedings of the Iowa Academy oi 
Sciencea. 
Des Meines . B16 
Proceedings of the Japan Academy. 
Tokyo 11 
Proceedings of the Linnean Society 
of New South Wales. 
Sydney B 16 
Proceedings of the London Mathematical 
Society. 
London B 87 
Proceedings of the Louisiana Academy 
of Sciences. 
Louisiana 11 
Proceedings of the Royal Irish Academy.. 
Dublin 
- Sect. A: Mathematical, astronomical 
and physical science 11; B 37 
- Sect, B: Biological, geological and 
chemical science 11; B 16 
Proceedings of the Royal Society of 
Edinburgh. 
Edinburgh 
- Sect. A: Mathematical and physical 
soiences 11 
-Sect. B:Biology 11;B16 
Proceedings of the Royal Society of 
New Zealand. 
Wellington B '6 




Proceedings of the Royal Society 
of Victoria. . 
Melbourne B 16 
Proceedings of the West Virginia Academy 
of Science. 
Morgantown 11 
Progreas in biophysics and molecular 
biology. 
Oxford H 
Progress in inorganic chemistry. 
New York, London 11 
Progress in molecular and subcellular 
biology. 
Berlin 11 
Progreas in partlcle and nuolear phyeiica. 
Oxford 11 
Progress of theoretical physics. 
Kyoto B 134 









Warszawa ' 11 
Przeglad zoologiczny. 
Wroelaw B 16 
29 
PTB-Mitteilungen. (Amta- und Mitteilungs-
blatt der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt. ) 
Braunschweig B 77 
Pticevodstvo. 
Moakva 11 
Publicaciones del Museo Munieipal de 
Oienciaa Naturales y Tradicional de 
Mar del Plata. 
Mar del Plata B 16 
Publioacoes do Instituto de Zoologia 
"Dr. Augusto Nobre". 
Porto B 16 
Publicatiea van het Natuurhistorisch 
Benootschap in Limburg. 
Maastricht B 16 
Publicationes mathematicae. 
Debrecen 11- B 87 
Publicationa de 1'Institut Mathematique. 
Beograd 
Publicationa from the Amakusa Marine 






Publicationa of the Museum. (Michigan State 
Univeraity.) 
East Lansing 
- Biological seriea B 16 
/ 
Publicationa of the Seto Marine Biolo-
gical Laboratory. (Kyoto Univeraity.) 
Sirahama B 16 
30 
Publications of the Technical Uhiversity 
for heavy induatry. 
MiBkolc 
-Ser. D 11 
Publikasjoner fra Norges Veterihaer-
h^gskole Oslo. 
Oslo ^ 94 
Pudoo bulletin. (Centre for agricultural 
publications and documentation.) 
Wageningen 97 
Quademi di atoria della acienza e 
della medicina. 
Ferrara B 255 
Quarterly. (National Inatitute of 
Animal Health.) 
Tokyo 94 
Quarterly joumal of mathematica. 
Oxford 
- Ser. 2 B 87 
Quarterly Journal of the Royal Meteorolo-
gical Society. 
London B 544 
Quarterly joumal of the Taiwan Museum. 
Taipei B 16 
Quarterly of applied mathematica. 
Providence B 87 
Radex-Rundschau. 
Radenthein B 77 
Radiation and environmental biophysics. 
Berlin B 84 
31 
Radioohimija. (Akademija Nauk SSSR.) 
Moakva 11; B 81 
Radiotechnika i elektronika. 
Moakva B77 
Radovi. (Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine.) 
Sarajevo 
- Odjeljenje Prirodnih i MatematiKkih 
Nauka 11 
- Odjeljenje Tehnickih Nauka 11 
Rapport et procea-varbaux des reunions. 
(Conaeil Internationa], pour l'Explorat,ion 
de la Mer, Charlottenlund.) 




Sofija B 698 
Rasy i narody. 
Moakva B 669 
Raumforschung und Raumordnung. 
Köln, Berlin, Bonn B 74 
Razvedka i ochrona nedr. 
Moakva 11 
Reakeionnaja apaBobnoat organiceakich 
aoedinenij. (Tartuakij Goaudaratvennyj 
Univeraitet.) 
Tartu 11 
Reeent Frogreaa of Natural Sciences in Japan. 
Tokyo ^ B 16 
^ecord8 of the Auatralian Museum. 
lydney B 16 
32 
Reoorda of the South Auatralian Museum. 
Adelaide B 16 
Recueil de medeoine veterinaire. 
Paris 94 
Recueil des travaux chimiquea des Pays-
Bas. 
Amsterdam 
Referativnyj %urhal. Vaesojuznyj Institut 
Nauenoj i TeohniKeakoj Informacii. 
Moakva 
Otdelnyj vypusk 
- 30. BiologiXeskaja chimija 
- 53. Obs&ie voprosy patologii, onkolo-
gija 
- 58. Xivotnovodstvo i ireterinarija 
<Biologic*eskie oanovy) 










Vypuski avodnogo toma 
- Avtomatika, telemechanika i 
vycialitel'naja teohnika 
- Biologija 










11; B 77 
11; B 544 
11 
11 
























Morfologija celoveka i %ivotnych, 
antropologija 
Obäoaja ekologija, biooenologija, 
'gidrobiologija 
ObBĉ ie problamy biologie 
Virusologija i mikrobiologija 





Meteorologija i kUjaatologija 
- Geografija 
Biogeograiija, gaografija po&v 
- Gaologija 
- Antyopogenovyj pariod, geomorfologija 
sU3i i morakogo dna B 74 
3tratigrafija, paleontologija B 51 
Rendicoati dal Saminario Matematioo della 
UniveraitA di Padova. 
Padova B 87 
Rendioonti dell'Aecadamia della Soienze 
Fiaiohe e Matematiohe. 
Napoli 
- Ser. 4 11 
Rendiconti. (Iatituto Lombardo Accademia 
di Soienze e Lettera.) 
Milano 
! 
- B: Sclenze biologiohe a mediohe B 16 
Report. (Iaatitute of Freahvater Reaearoh, 
Drottnimgholm.) ' 
Lund B 16 
34 
Report, (California Cooperative Oceanic 
Fiaheriea Investigationa.) 
San Pedro B16 
Reports on mathematioal phyaies. 
Warazawa B 87 
Reproduetion, nutrition, developpment. 
Paris 11 
Reaearch in fisheries. Fiaheriea Research 
Inatitute; Univ. of Waahington. 
Seattle B 16 
Reaearch in veterinary acience. 
Oxford 94 
Review of applied entomology. 
London 
- Ser. A: Agricultural B 16 
Review of Boientific inatrumenta. 
Hoakva B 77 
The review of the PolishAcademy of 
Sciences. 
Hfarszawa . 11 
Reviata cresterea animalelor. 
Bueurepti 94 
Revista de medicina veterinaria. 
Buenos Airea 94 
Reviews of modern phyaioa. 
Lancaater B 77 
Reviata de la Facultad de Agronomie. 
La Plata B 657 
Reviata Espanola de Micropaleontologia. 
Madrid B 51 
35 
Revista latinoamerioana de 
micr6biologia y parasitologia. 
Ciudad de Mexico 94 
Revista matematioa hispano-americana. 
Madrid B 87 
Revue de mathematiques speciales. 
Paris 11 
Revue de medecine veterinaire. 
Toulouse 94 
Revue de micropaleontologie. 
Paris B 51 
Revue de physique appliquee. 
Paris 
(Journal de physique. Suppl.) B 77 
Revue d'histoire des soiences. 
Paris B 255 
Revue franpaise d'automatique, infor-
matique, recherche Operationelle. 
Paris 
- Analyse numerique B 87 
- Automatique B 87 
- Informatique B 87 
- Recherohe operationnelle B 87 
Revue roumaine de biochimie. 
Buoärest 11 
Revue roumaine de biologie. 
Bucarest 
- Ser.: Botanique < 
- Ser.: Zoologie 
11 
11; B 16 
Revue roumaine de ohimie. 
Buoärest B 90 
36 
Revue roumaine de geologio, 
geophyaique 9 geographie. 
Bucarest 11; B 544 
Revue roumaine de mathematiquea purea 
et appliquea. 
Bucarest 11 
Revue roumaine de phyaique. 
Buoareat 11 
Rheinische Monataachrift ifür Gemüae, 
Obat und Schnittblumen. 
Bonn 97; Po 10; Ber 2 
Rheologica acta. 
Darmatadt 11 
Rhizocrinus. Zoological Museum; Univer-
aity of Oslo. 
Oalo 




Roozniki Folskiego Towarzystwa 
Matematycznego. 
Warazawa 
- Ser. 1: Prace matematyozne 11; B 87 
Rozpravy ceskoalovenske Akademie Ved. 
Praha 
- RSda Matematickych a Prirodnich Ved. B 16 
Saatgutwirtachaft. 
Bonn-Bad Godesberg 97 
Sachamaja promyslennoat'. 
Moakva 97; B654 
37 
SadovodBtvo. 
M°skva 97; B 653; B 690; 
Po 10 
Sadovodstvo, vinogradarstvo i vino-
delenie Moldavli. 
Kisinev Po 10 
Säugatierkundliohe Mitteilungen. 
München B 16 
The Sarawak Museum joumal. 
Kuehing B 16 
Sarsisu (Universität Bergen.) 
Bergen 11;B16 - . 
Sbomik Seskoslovenske Spolecnoati 
Zamepisne. 
Praha B.74 
Sbomik geologickych ved. 
Praha 
- RadA P.: Paleontologie B 51 
Sbomik Barodniho Musea v Praze. 
Praha 
- Rada B: Prirodny vedy ' B 16; B 51; B 657 
Sbomik nauonych trudov. (Moskovskaja 
Veterinamaja Akademija im.K.J. 
Skrgabina.) 
Moskva 94 
Sbomik vedeckeho lesni,ckeho ustav'u 
Vysoke Skoly Zem^delske v Praze. 
Praha B657 
Scandinavian joumal of Btatistics. 
Stockholm B 87 
Schriften des naturwissenschaftlichen 
Vereins für Schleswig-Holstein, 
Kiel B16 
38 





Schweizerische mineralogische und 
petrographische Mitteilungen. 
Zürich . B 2099 
Schweizerische Zeitschrift für Obst- und' 
Weinbau einschließlich Verwertung. 
Wädenswil Po 10;' 97 
Science abstracts. 
London 
- Ser. A: Physics abstracts B 77 
Science bulletin. (Natural History 
Museum. Los Angeles Country.) 
Los Angeles B 16 
Science bulletin. University of Kansas. 
Lawrence 
- s. University of Kansas science 
bulletin 
Science dimension. (National Research 
Council of Canada.) 
Ottatva 11 
Science of light. 
Tokyo B 77 
Science Reports. (College of General 
Bducation. Osaka University.) 
Toyonaka B 16 
Science reports of the Tohoku University. 
Sendai 
- Ser. 2: Geology ' B 51 
- Ser. 5: Geophyslcs B 544 
39 
Sciences de la terra, 
Nancy 11 
Scientia pharmaceutica. 
Wien B 543 
Scientific Report of the Laboratory for 
Amphib ian ̂Bi ol ogy. 
Hiroshima B 16 
Scientific reports. (British Antarctic 
Survey. ) 
London 11 
Scripta Facultatis Soientiarum Naturalium 
Universitatis Purkynianae.Brunensis. 
Brno 
- Biologia 11; B 16 
- Geographia 11 
- Mathematioa 11 
- Physica 11 
Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium 
Universitatis Purkynianae Brunensis. 
Brno 




Amsterdam B 74 
Seifen, Öle, Fette, Wachse. 
Augsburg B 542 
Selekcija i semenovodstvo. 
Kiev 97 
Selenium and tellurium abstracts. 
New York B 77 
40 
Sel'skochozjajstvennaja blologija. ' 
Moskva 11: 97; B 
Po 10 




Frankfurt/M. 11; B 16 
Senckenbergiana lethaea. (Senokenber-
gische Naturforschende Gesellschaft.) 
Frankfurt/M. 11; B 51 
Silvaecultura tropica et aubtropica. 
Praha B 657 
Simon Stevin. A Quaterly Journal 
of pure and applied mathematics. 
Gent 11 




Klasse 11; B 16 
Sitzungsberichte der Heidelberger Aka-




Sitzungsberichte. Österr. Akad. d. Wise. 
V/ien 
- Math.-naturwiss. Klasse 
Abt. 1: Biologie,Mineralogie, Physik, 
Meteorologie und verwandte 
Wissenschaften 11; B 16 
Abt. 2: Mathematik, Astronomie, 
Physik, Meteorologie und 
Technik 11 
41 
Skrifter. (Norske Videnskapa-Akademi 
i Oalo.) 
Oslo 
- I. Matematiak-naturvidanakapelig 
Klaaae. N.S. B 51 
Slovenaky kraa. (Muzeum Slovenak&ho 
Rraau v Liptovsky Mikulaai.) 
Bratialava B 51 
Smithaonian oontributiona to 
paleobiology. 
Waahington .B 51 
Smithaonian year. (Smithaonian Institu-
tion. ) 
Waahington B 16 
Solid atate eonnnunioationa. 
New York B 77 
Soobg&enija Akademii Nauk Gruzinakoj 
SSR. 
Tbiliai B 87 
Sovetakaja geologija. 
Moakva - 11; B 51; B 74 
Special publicationa. (Texaa Teeh 
Univeraity Muaeum. ) 
Lubboek B 16 
Spektrum der Wiaaenachalt, Scientific 
amerioan. Internationale Auagabe in 
deutaoher Sprache. 
Weinheim 11 





Suppl. B 16 
42 
Springer tracta in modern phyaics. 
Berlin 11; B 
Steenatrupia. (ZoologioalMuaeum.) 
K%benhavn B 16 
Stockholm contributiona in geology. 
Stockholm B 51 
Studi trentini di acienze naturali. 
Trento 
- Nuova serie 
Sez. B B 16 
Studia Geophyaica et Geodaatica. 
Praha . 11; B 
Studia mathematica. 
Warazawa 11; B 
Studia acientarum mathematicarum 
Hungarica. 
Budapeat B 87 
Studia Societatia Scientarium Torunenaia. 
Torun 
- Sect. D: Botanica 11 
Studia Univeraitatia Babea-Bolyai. 
Cluj 
- Ser. Biologia 11; B 
- Ser. Chimia 11; 
- Ser. Mathematica-mechanioa 11; B 
- Ser. Physica 11 
Studies in applied mathematica. 
Baltimore B 87 
43 
Studiea on the Fauna of Curacao 
and other Caribean Islanda* 
Utrecht B 1 6 
Studies on the Neotropical Fauna. 
Amsterdam B 16 
Studii ei cercet^ri de hioohiyaie. 
Bucureati 11 
Studii si cercetari de fizioa\ 
Bucureati 11 
Studii si ceroetgri de geologie, 
geofizioa geografie. 
Bucureati 11; B 544 
Studii ei ceroet&ri matematice. 
Bucureati 11 
Studii tehnica si economiea. 
Bucure§ti 
- Ser. D: Prospeetiuni geofizioe B 51 
- Ser. E: Hydrogeologie B 51 
- Ser J: Mineralogie-Petrographie B 51 
Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde. 
Stuttgart 
- A: Biologie B 16; B 51; B 657 
- B! Geologie/Paläontologie B 16; B 51 
- 0: Allgemein verständl. Aufsätze B 16; B 51; B 657 
Stuttgarter Geographische Studien. 
Stuttgart B 74 
Sudhoffa Archiv. Zeitschrift f. Wis-
senschaftsgeschichte. 
Wiesbaden B 255 
Suomen riista. 
Helsingfors B 16 
44 
Surface soience. 
Amsterdam B 7 7 
Svenak botanisk tidakrift. 
Stockholm B 657 
Swediah behavioural acienoe reaearch. 
Stockholm 11 
Swediah Journal of agricultural reaearch. 
Stockholm 94; 97 
Synthetic methoda of organio ohemiatry. 
Baael, München B 649 








- s. Theoretioal and applied genetics 
Tageszeitung für Brauerei. 
Berlin B644 
Technikgeachichte. 
Düsseldorf B 255 
Technisches Meaaen. 




Tokyo B 8 7 
45 
TeoretiXeskaja i matematiXeskaja 
fizika. 
Moskva B134 
Teorija funkcii, funkcional'nyj 
analiz i ich prilozenija. 
Char'kov 11; B 87 
Teorija verojatnostej i ee primenenija. 
Moskva 11; B 87 











Theoretieal and applied genetics. 
Zitiert: TAG. 
Berlin 
Theoretiea chimica acta. 
Berlin 
TidsBkrift for planteavl. 
K^benhavn 












11; 97; B 655; 
B 81 










Tijdachrift voor diergeneeskunde. 
Utrecht 94 
Tijdschrift voor entomologie. 
Den Haag B 16 
Tiscia. 
Tzeged 11; B 16 
Topics in current chemistry. Port-
schritte der chemischen Forschung. 
Berlin B 90 
Topology. 
Oxford B 87 
Torreia. 
La Habana B 16 
Traktory i sel'chozmaainy. 
Moskva 97; B 2064 
Transactiona of the American Mathema-
tical Society. 
Providence B 87 
Transactiona of the Kansas Academy 
of Science. 
Lawrence. B 16 
Transactiona of the Kentucky aoademy 
of Science. 
Lexington 11 
Transactiona of the Royal Society 
of South Australia. 
Adelaide ' 11; B 16 
Transactiona of the Wisonsin Academy 
of Sciences, Arts and Letters. 
Madison B 16 
47 
Travaux de 1'Institut de Botanique 
de 1'Univeralte de Neuchatel. 
Neuchatel B 657 
Travaux de 1'Institut de Speologie 
"Emile Racovitza". 
Bucuregti B 16 
Travaux du Museum d'Histoire Naturelle 
"Grigore Antipa". 
Bucuresti 11; B 16 
Treubia. 
Bogor B 16 
Trudy. Gel'mintologiceskaja Laboratorija. 
Moskva B 16 
Trudy. Institut Zoologii. Akad. Nauk 
Kazachskoj SSR. 
Alma-Ata B 16 
Trudy. Leningradskoe Obscestvo 
Estestvoispytatelej. 
sLeningrad B 16 
Trudy. (Matematiceskij Institut im. 
V.A. Steklova. Akad. Nauk SSSR.) 
Moskva B 87 
Trudy Moskovskogo Matemätioeskogo 
ObsSestva. 
Moskva B 87 
Trudy. (Faleontologioeskij Institut 
AN SSR.) 
Moskva 11; B 51 
Trudy seminara po kraevym zadaXam. 
(Kazanakij ordena trudogo krasnogo 
znameni Gos. Univ. im. V.l. 
Uljanova-Lenina.) 
Kazan B 87 
Trudy seminara po Vektomomu i Tenzornomu 
Analizu. (Moskovskij Gos. Univ. im. M.V. 
Lomonosova.) 
Moskva B 87 
48 
Trudy. Vsesojuznoe Entomologiceskoe 
Obacestvo. 
Moskva B1'6 
Trudy. Vsesojuznyj Institut Gel'mintologii 
im. K. I. Skrjabina. 
Moskva B16 
Trudy. (Vsesojuznyj Nau^no-issledovatel' 
akij Institut Veterinamo j Sanitarii.) . 
Trudy VNIIVS. . . . 
Moskva 94 
Trudy. Vsesojuznyj Naucno-issledovatel' 
skij Institut ZaäKity Rastenij. 
Moskva B 16 
Trüdy. ZoologiKeskij Institut. Akad. 
Nauk SSSR. 
Moskva B 16 
Tschermaks mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen. 
Wien, New York B 2099 
Tulane studies- in geology. 
New Orleans, B 51' 
Tulane studies in zoology and botany. 
New Orleans. B 16 
Turun Yliopiston Julkaisuja. 
Turku 
- Ser. A.1 : Astronomica, chemiea, physica, 
mathematiea 11 
Übersee-Rundschau. 
Hamburg B 74 
Ukrainskij bioohimicnij Xumal. 
Moskva 11 
Ukrainskij botanic'ny Xurnal. 
Kiey . . . 11 
49 
Ukrainakij chimiXeakij !umal. 
Kiev 11 
Ukrainakij fiziXeakij !umal. 
Kiev 11 
Ukrainakij geomatriXeakij abomik. 
Charkov 11; B 87 
Ukrainakij matematiXeakij !umal. 
Kiev 11; B 87 
Umachau in WiBaenaoha.it und Technik. 
Frankfurt/M. 11 
UNCESCO international marine acience. 
Paria B'16 
UNESCO teehnical papera in marine 
acience. 
Bern B 16 








Univeraitaa. Zeitachrift für Wiaaen-
BChaft, Kunat und Literatur. 
Stuttgart 11 
Univeraity ov California publicationa. 
Berkeley 
- in entomology B 16 
-in geological aeiencea B 51 
- in zoology B 16 
The Univeraity of Kanaaa Science 
Bulletin. 





Moskva 11; B 90 
Uspechi fizi&esklch nauk^ 
Moskva 11; B 77 
Uspechi matamatiKeskij nauk. 
Moskva 11; B 87 
Uspechi sovremennoj biologii. 
Moskva 11; B 16 
Uzbekskij biologiSeskij zumal. 
Ta^kent 11 
Vacuum. 
London B 77 
Vakuum - Technik. 
Each . B 77 
VDI-Zeitschrift. 
Düsseldorf 11 
Verhandlungen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Vfetenschappen. 
Amsterdam 
- Afd. Natuurkunde. Reeks 1. B 16 
Reeks 2. 11; B 16 
Verhandlungen der Geologischen Bundes-
anstalt. 
Wien B 51; B 
Verhandlungen der Naturforschenden Ge-
sellschaft in Basel. 





Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen 
Gesellschaft in Wien. 
Wien 11;B16 
Verhandlungen des Botanischen Vereins der 
Provinz Brandenburg. 
Berlin 11 
Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen 
Vereins in Hamburg. 
Hamburg B 16; B 657 
Veröffentlichungen aus dem Uberaee-Kuaeum 
in Bremen. 
Bremen 
- Reihe A B 16 
Veröffentlichungen der Landesstelle für 
Naturschutz und Landespflege Baden-
Württemberg und der v.'ürttombergiachen Be-
zirksstelle in Stuttgart und Tübingen. 
Ludwigsburg B 51; B b5? 
- Beiheft B 657 
- Führer' B b57 
V erpaokungs-Rundschau. 
Heusenstamm B 2097 
Vertebrata Hungarica. Publicationes musei 
historico-naturalis Hungarioi. 
Budapest B 16 
Vertebratologicke zpravy 
Brno B 16 
Verzeichnis der Veröffentlichungen der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover. 
Hannover 94 
Vesci Akademii Mavuk BSSR. 
Mihsk 
- Seryjabijalagiynychnavuk 11 
- seryja fizika-tachnidnych navuk 11 
Vesnik. (Belaruaki DSjarzaunyi Universit 
im. V. I. Lenin.) 
Minak 
52 
Ser. 1. Matematika, fizika, meohanlka 11 
Ser. 2. Chimija, biologija, geologlja, 
geografija 11 




Veatnik Akademii Nauk Kazaehakoj SSR. 
Alma-Ata 
Veatnik Akademii Nauk SSSR. 
Moskva 11 
Veatnik Ceakoalovenak6 Akademie Ved. 
Praha B 
Veatnik Charkovakogo Goaudaratvennyj 
Univeraitet im, A.M. Gorkogo. 
Charkiv 11 
Vestnik Leningradakogo Univeraiteta. 
Leningrad 11 
Veatnik Mezdunarodnogo Centra Nauonoj 
i Techniceskoj Informaeii. 
Moakva 11 
Veatnik Mdskovakogo Univeraiteta. 
Moskva 
Ser. 1: Matematika, meohanika 
Ser. 2: Chimija 
Ser. 3: Fizika, aatronomija 
Ser. 4: Geologija 
Ser. 5: Geografija 
Ser.16: Biologija 









Veatnik sel'skochozjajstvennoj nauki. 
Moskva 11; 97; Po 10 




A Veszpr^m Megyei Muzeumok közlemenyei. 











Veterinärski archiv. (Veterinarski 






The veterinary annual. 
Bristol 94 
The veterinary bulletin. 
Famham Royal 94 
54 
Veterinary medicine and small animal clinician. 
Kansas City 94 
The veterinary record. 
London 94 
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk 
Natur historisk Forening. 
K(!benhavn B 16 
Vie et milieu. 
Paris 
- Ser. A: Biologie marine B 16 
Vieraea. 
Tenerife B 16; B 657 
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich. 
Zürich B 16 
Visnik Akademii Nauk Ukrainskoj RSR. 
Kiiv 11 




Die Vogelwarte. (Deutsche Omithologen-
gesellschaft.) 




Moskva B 16 
Voprosy istorii estestvoznanija i techniki. 
Mdskra B 255 
55 
Voprosy izobretatel'stva. 
Moskva B 255 
VyKislitel 'nye metody i ntatematiKeskoe 
obespe^enie EVM. 
Eazan B87 
Vycislitel'naja technika i Voprosy 
kibemetiki. 
Leningrad B 87 
Vy^islitel'nye metody i programmirovanie. 
Moskva B 87 
Voprosy teorii sistem avtomatice3kogo 
upravlenija. 
Leningrad B 87 
Vycislitel'naja i prikladnaja matematika. 
Kiev B 87 
Die Waage. Zeitschrift d. Chemie 
Grünenthal GmbH. 
Stolberg/Rhld. 


























WrocJraw B 16 
Wiener Ceographische Schriften, 
Wien B ','4 
Wiener tierärztliche Monatsschrift. 
Wien 94 
Wilhelm R o m Archiv für Entwicklungs-
mechanik der Organismen. 
Berlin 11 
Willdenowia. Mitteilungen aua dem Bota-
nischen Garten und Botanischen Museum 
Berlin-Dahlem. 
Berlin B 657 




München B 544 
Wissenschaftlicher Jahresbericht. (Insti-
tut für Milchwißsenschaft der Techn. Uni-
versität München und der Süddeutschen Ver-




Geneva B 544 
World review of animal production. 
Rome 97 
Year Book. (The Royal Society of Edin-
burgh. ) 
Edinburgh B 16 
57 
Zapiaki Vseaojuznogo Mineralogiceakogo 
Obs^eatva. 
Moakva 11; B 2099 
Za^^ita rastenij. 




Moakva B 90 
Zbomik Agronomiokej Fakulty VST Nitra. 
(Vyaoka Skola Fol'nohospodarska.) 
Nitra 97 
Zbomik biotehni^ke Fakultete 
Univerze v Lubljana. 
Lubljana 94 
Zbomik radova Prirodno-matematiXkog 
Fakulteta. (Univerzitet u Beogradu.) 
Beograd B 74 
Zbomik Slovensk^ho Narodn^ho MRzea. 
Bratislava B 16 
Zbomik za prirodne nauke. 
Novi Sad 11 
Zeitschrift der Deutschen Geologischen 
Geaellschaft. 
Berlin B 51; B 74 
Zeitschrift für Aoker- und Pflanzenbau. 
Berlin, Hamburg 97 
Zeitschrift für Agrargeschichte und 
Agrarsoziologie. 
Frankfurt/M. ' B 636 
Zeitschrift für angewandte Entomologie. 
Hamburg B 84; B 698 
58 
Zeitschrift für angewandte Mathematik und 
Physik. 
Stuttgart, Baael 11 
Zeitschrift für Bewässerungswirtschaft. 
Frankfurt/M. 97 
Zeitschrift für Geomorphologie. 
Stuttgart B 74 
Zeitschrift für Geophysik. 
Würzburg B 544 
Zeitschrift für Jagdwissensohaft. 
Berlin, Hamburg 94 
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung 
und -Forschung. 
München, Berlin 97; B 542 
Zeitschrift für Kristallographie. 
Frankfurt/M. B 77 
Zeitschrift für Kulturtechnik und 
Flurbereinigung. 
Berlin, Hamburg B 647 
Zeitschrift für Morphologie und Anthro-
pologie. 
Stuttgart B 669 
Zeitschrift für Naturforschung. 
Tübingen 
- A: Astrophysik, Physik u. physikalische 
Chemie 11; B 81 
- B: Chemie, Biochemie, Biophysik, Biolo-
gie B 31 
Zeitschrift für Parasitenkunde. 
Berlin, Heidelberg, New York B 16 
Zeitschrift für PflanzenemKhrung und 
Bodenkunde. 
Weinheim 97; B 638; B 639; 
B 647 
59 
Zeitschrift für Pflanzenphysiologie. 
Stuttgart B 84 
Zeitschrift für Physik. 
Berlin 
- A: Atoms and nuelei 11; B 77; B 81; 
B 134 
- B: Condensed matter and quanta B 77;11 
Zeitschrift für physikalische Chemie. 
Frankfurt/M. . - B 81 
Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und 
Pflanzenschutz. 
Stuttgart 97 
Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. 
Berlin, Hamburg 97 
Zeitschrift für.Säugetierkunde. 
Hamburg, Berlin B 16 
Zeitschrift für Tierpsychologie. 
Berlin B 84 
Zeitschrift für Tierzüehtung und Züch-
tungsbiologie. 
Hamburg, Berlin 97 
Zeitschrift für Wahrscheinlichkeits-
theorie und verwandte Gebiete. 




Moskva 11; 97; 
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasi-




- Abt. 1. Originale, Reihe A, B 94 
Referate 94 
Zentralblatt für Didaktik der Mathematik. 
Stuttgart B 87 
Zentralblatt für die gesamte Radiologie. 
Berlin B 272 
Zentralblatt für Geologie und Paläonto-
logie. 
Stuttgart 
- T. 1: Allg., angewandte,,regionale 
u. historische Geologie B 51 
- T. 2: Paläontologie B 51 
Zentralblatt für Mathematik und ihre 
Grenzgebiete. 
Berlin 11; B 87 
Zentralblatt für Mineralogie. 
Stuttgart 
- Teil 1: Kristallographie und Mineralo-
gie 11 
Zentralblatt für Veterinärmedizin. 
Berlin, Hamburg 
- Reihe A 94 
- Reihe B 94 
Zeszyty naukowe Politechniki 
Czestochowskiej. 
Czestochowa 11 
Zeszyty naukowe Politechniki 
Gdanskiej. 
Gdaäsk 11 
.Zeszyty naukowe Politechniki Z,odzkiej.-
.Bodz 11 
61 
Zeazyty naukowe Politeehniki Slaakiej. 
Gllwice 11 
Zeazyty naukowe Uniwaraytetu ZoAzkiego. 
todz 
- Sar. 2: Nauki matamatyozno-
przyrodnioze 11 
Zeazyty naukowe Uniwaraytetu Niko2aja 
Kopamika w Toruniu. 
Pozna^ 
- Nauki matamatyczno-przyrodnicze 11 






Moakva 11; 94 
Zivotnovudni nauki. 
Soiija 94 
Xizii zamli. (Muzej Zemlevedenija MGU. ) 
Moakva 11\ 
Zoo. (Soeiete* Royale da Zoologie d' 
Anvera.) 
Anvers 97 
Zoologioa: Originalabhandlungen aua dam 
Gasamtgabiet der Zoologie, 
Stuttgart B 16 
Zoologioa Poloniae. 
Warazawa 11; B 16 
Zoologioa scripta. 
Stockholm 11; B 16 
62 
Zoologioal joumal of the Linnean 
Society. 
London B16 




Moskva 11; B 16; B 84 
Zoologische bijdragen. (Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie te Leid.cn.) 
Leiden B 16 
Zoologische mededelingen. (Rijkamuseum 
van Natuurlijke Historie te Leiden.) 
Leiden B 16 
Zoologische verhandelingen. (Rijksmueeum 
van Natuurlijke Historie te Leiden.) 
Leiden B 16 
Zoomorphology. 
Berlin 11; B 16; B 84. 
Zoon. (Inatitute of Zoology. Univereity 
of Uppsala.) 
Stockholm B 16 
- Suppl. B 16 
Zoonosis. 
Ramos Mejia 94 
Zpravy Geografickeho ustavu 8SAV. 
Brno 11 
Zuchthygiene. 
Berlin, Hamburg 94 
Die Zuckerindustrie. 
Berlin B 654 
63 
%umal analitiKeakoj ohimii. 
Moskva 11; B 90 
2umal eksperimental'noj i teoretlXeskoj 
Üziki. 
Moskva 11; B 77 
-Piama 
Zumal fizioeBkoj chimii. 




2umal neorgani^eakoj chimii. 
Moskva 11; B 90 
Zumal obMej ohimii. 
Moskva 11; B 81 
%umal organiSaakoj chimii. 
Moskva B 90 
Zumal prikladnoj chimii. 
Leningrad 11; B 90 
Zumal prikladnoj apaktroakopii. 
Minak 11 
2umal atruktumoj chimii. 
Moskva B 81; B 
Zumal techniceskoj fiziki. 
Moskva 11; B 77 
2umal vyXislitai'noj matema*tiki i 
matematiSeakoj fiziki. 
Moakva B 87 
l&umal Vseaojuznogo Chimieeakogo 
ObScestva im. D.I. Mendeleeva. 
Moskva ** 1 
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